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SllPLRBENTO E S P E C I A L A I A GACETA.—NÚM. 4 6 . 21 de Marso de 1871, P R E C I O , 50 CÉNTS. D E PESETA. 
DE 
DIRECCIÓN mmki m PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO. 
Sección primera.—Negociado 7.'—Ventas. 
AVISOS. 
Esta Dirección general ha acordado suspender la subasta se-
ñalada para el día %í del corriente de la énea núm. Sai-i.0 del 
inventario de bienes del Patrimonio que fué de la Corona, que es 
una casa llamada Colegio, situada en la calle del Principe, hoy de 
Serrano, núm, 14, en el Real sitio de Aranjuez. 
Lo que se anuncia para conocimiento del público. 
Madrid 20 de Marzo de 1871.=E1 Director general, V. González-
Esta Dirección general ha acordado la suspensión de la su-
basta señalada para el 1.° de Abril próximo de las fincas núme-
ros 257, 259 y 261 del inventario del Clero, que son tres casas 
señaladas con los números 2, 5 y 7 de la plaza y calle de los An-
geles, en la ciudad de Barcelona, procedentes del convento de 
aquel nombre en la misma. 
Lo que se anuncia para conocimiento del público. 
Madrid 20 de Marzo de 1871,=El Director general, V. González. 
Ésta Dirección general ha acordado suspender la subasta se-
ñalada para el dia 20 de Abril próximo de la finca núm. 25 del 
inventario de bienes del Patrimonio que fué de la Corona, en la 
provincia de Toledo, que es una barca con todos sus utensilios, 
situada en el rio Tajo, en el sitio denominado Requena. 
Lo que se anuncia para conocimienlo del público. 
Madrid 20 de Marzo de 1871.—El Director general, V. González, 
Esta Dirección general ha acordado la suspensión de la su-
basta señalada para el dia 15 de Abril próximo de la finca n ú -
mero 117 del inventario de Propios de la provincia de Teruel, que 
es un monte denominado Alto, sito en término de Villafranoa del 
Campo. 
Lo que se anuncia para conocimiento del público. 
Madrid 21 de Marzo de 1871.=El Director general, V. González. 
SUBASTAS PARA EL DIA 14 DE ABRIL PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA DE ZARAGOZA. 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta pro-
vincia^, y en virtud de las leyes de l . " de Mayo de 1855, J l de Julio 
de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública 
subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 14 de Abril de 1871, á las doce de la mañana, 
ante el Sr, Juez deprimera instancia del distrito de San Pablo y Es-
cribano D. Pablo Moya, en las Casas Consistoriales de esta ciudad. 
PARTIDO DE ATECA. 
VILLALENGUA. 
Bienes de corporaciones civiles.—Propios.—Rústicas. 
Mayor cuant ía . 
Quiebra por falta de pago de plazos sucesivos al primero. 
Segunda subasta. 
13 358. Número 73-37-4.° del inventario.—Un monte denomi-
nado Hoya Ancha, procedente de Propios, sito en el pueblo de Y i -
Ualengua, partida de Hoya Ancha: linda Norte camino de Yiiia-
lengua á Castilla; Este camino de Moros á Castilla y dehesa de 
Vicente Pérez; Sur término de Moros, y Oeste dehesa de Carra-
mazan. Contiene chaparros y árboles de encina; la calidad del ter-
reno es silíceo-arenisco y su cabida la de 139 cahíces, tres hane-
gas y siete almudes, equivalentes á 91 hectáreas, 29 áreas y 41 
centiáreas. Tiene la servidumbre de una senda que conduce de Vi -
llalengua á Alhama, de la superficie de 715 metros. Existen tam-
bién en el interior de este monte, y en los extremos del mismo, 
tres cahíces de terreno en cultivo. Deducida la cabida que ocupan 
las servidumbres y el terreno en cultivo, que es la de tres cahíces 
y una hanega, resultan para enajenarse 89 hectáreas, 50 áreas y 62 
centiáreas, que componen en medida de la provincia 136 cahíces, 
dos hanegas y siete almudes. El terreno se presenta poco acciden-
tado, formando pequeñas laderas y barrancos: los pastos que pro-
duce son de segunda y tercera clase, propios para ganado lanar y 
de pelo, del que pueden mantenerse 140 cabezas. El matón al que 
predomina en el indicado monte es principalmente chaparral de 
encina, algo de romero, sabina, aliaga y tomillo. La entrada la tie-
ne por el camino'de Villalengua á Castilla, y el abrevadero en la 
Canaleja, Todo lo que se ha tenido presente para la tasación, con-
cretándose esta al terreno inculto. Téngase presente que de las 5.750 
pesetas en que ha sido tasado este monte, corresponden 1.750 pe-
setas á las leñas, y las 4.000 restantes al terreno inculto. No pro-
duce renta: los peritos D. Máximo Moya y Miguel Marco Ip han 
calculado la de 150 pesetas. Ha sido capitalizado por la Adminis-
tración en 3.375 pesetas. No habiendo tenido postor se anuncia en 
segunda subasta por el 85 por 100 de dichas 5.750 pesetas, que 
asciende á 4.887 pesetas y 50 céntimos, por las que se subasta en 
quiebra de D. Mariano Lausín. 
PARTIDO DE EJEA DE LOS CAEALLEROS. 
CASTEJON DE VALDEJASA. 
Urbana. 
Quinta subasta. 
13.359. Número 294-4;" del inventario.—Un horno de pan co-
cer, procedente de los Propios del pueblo de Castejon de Yaldeja-
sa, sita en dicho pueblo y su calle de la Balsa, sin número: linda 
por el frente con la calle de la Balsa; por la derecha con casa nú-
mero 4 de la viuda de Calixto Castillo; por la izquierda con 
calle de la Balsa, y por la espalda con coiral de José Navarro. 
Consta su superficie de 193 varas cuadradas de sitio que, reduci-
das al sistema métrico, equivalen á 116 metros. Tiene bajos: estos 
se componen del horno, depósito de leñas y tableros. La cubierta 
tiene dos vertientes; la una desagua en la calle de la Balsa, y la 
otra lo verifica en el corral de José Navarro. E l prédio de José Na-
varro es sirviente respecto al derecho que tiene de verter ias aguas 
el tejado del horno, del cual se trata, en el corral de aquel, y la de 
dar luces á este por la parte del testero. Todo el edificio se encuen-
tra en mal estado de solidez. Lo lleva en arriendo Márcos Arjoi 
en 1120 rs. anuales, cuyo vencimiento es el 8 de Julio. Los peritos 
le han dado de renta calculada la de 400 rs. Ha sido tasado por 
D. Santiago Rocañin y D. José Ibañez en 8.000 rs., y capitalizado 
por la Administración en 20.160 rs. ISo habiendo tenido postor se 
anuncia en quinta subasta por el importe de su tasación que as-
ciende á 2.000 pesetas, por ias que se .subasta, en conformidad á lo 
que está mandado. 
PARTIDO DE BORJA. 
TRASOBARES. 
Propios.—Rustica.—Mayor cuantía. 
Tercera subasta. 
13.360. Número 143-204 del iuveniario.—ün monte llamado 
Dehesa Carnicera, procedente de los Propios de Trasobares, sito en 
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sus términos, partida de Hoya las Viñas y Solano de Vallota: linda 
Norte Pedro Tejero; Este acequia del molino; Oeste monte blanco 
de la Tejería, y Sur camino de Oseja. Contiene malezas de romero 
y aliagas; la calidad del terreno es de tercera clase, y su cabida la 
de 367 cablees y tres almudes que, reducidos al sistema métrico, 
equivalen á 209 hectáreas, 99 áreas y SO centiáreas. Tiene las ser-
vidumbres de tres sendas que se dirigen de Este á Oeste, para las 
propiedades un paso de ganado y descansadero del mismo de 300 
metros de latitud que guia de Tabuenca á Aranda. El terreno que 
ocupan estas servidumbres no es objeto de la tasación: el abrevade-
ro se encuentra á la parte del Oeste, y las yerbas que produce este 
monte son de tercera clase, donde se pueden mantener 140 cabe-
zas. Dentro del perímetro de este monte se encuentran 10 cahíces 
de tierra plantada de viña y 13 y seis hanegas que poseen los veci-
nos Sebastian Calabia y Rudesindo Chueca; seis hanegas con 43 ve-
cinos más de este pueblo que tienen el restante terreno puesto en 
labor, ó sean cinco hectáreas, 72 áreas y 14 centiáreas plantadas 
de viña, que se calcula su valor en 750 pesetas, y IO'Í 13 cahíces y 
seis hanegas puestas en labor, ó sean siete hectáreas, 86 áreas y 70 
centiáreas, se calcula su valor en 1.285 pesetas, cuyo terreno con-
tiene el número de 14 árboles frutales, 10 olivos y ocho alamos 
negros, que se calcula el valor de todos en 63 pesetas: aun cuando 
estos 45 vecinos llevan estos terrenos encatastrados, no han pre 
sentado ningún documento que acredite ser sus propiedades. Tén-
gase presente que del valor dado á la misma en la forma citada, 
corresponden á las viñas 750 pesetas; al terreno de labor 1.285 pe-
setas; al arbolado 6;{ pesetas, y al restante terreno que comprende 
el monte 3.674 pesetas que, reunidas estas cantidades, componen 
las 5.772 pesetas en que ha sido tasada. No produce renta: los pe-
ritos le han dado de renta calculada la de 288 pesetas. Ha sido la-
sado por D. GMudio Viamonte y D. Manuel Aznar Gascón en 5.772 
pesetas, y capitalizado por la Administración por la renta calcu-
lada en 6.480 pesetas. No habiendo tenido postor se anuncia en 
tercera subasta por el 70 por 100 de dichas 6.480 pesetas que as-
ciende á 4.536 pesetas, por las que se subasta. 
A la vez que en esta capital se verificará remate, en el mismo 
día y hora, en Ateca, Ejea, Borja y Madrid. 
Zaragoza 19 de Marzo de lí471.=»El Comisionado, José Celes-
tino. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
S U B A S T A S PARA L O S DIAS 22 Y 24 D E A B R I L PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA DE BADAJOZ. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta, provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
ca á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, la finca si-
guiente: 
Remate para el dia 22 de Áhril próximo, á las doce de su mañana, 
en las Casas Consistoriales, ante los Sres, Juez y Escribano que 
correspondan. 
PARTIDO DE BADAJOZ. 
BADAJOZ. 
Bienes del Estado.—Urbana.—Mayor cuantía. 
Número 1.352 del inventario.—Un solar denominado de la La-
pilla, sito en la plaza de la Soledad de esta ciudad, y procedente 
del Estado, que mide una superficie de 3.332 metros y 54 decíme-
tros cuadrados: linda Norte Marqués de la Lapilla y viuda de Don 
Fernando Camiña; Este calle de San Agustín; Sur plaza de la So-
ledad, y Oeste calle del Rio. Su figura es un pentágono irregular en 
que la alineación de la calle del Rio parte de la medianería de la 
viuda de Camiñas, á dos metros y 10 centímetros de su fachada, 
hallándose el otro extremo, que forma esquina ó vértice, entre la 
calle del Rio y la plazuela, á ocho metros del centro de la puerta 
de la «asa núm. 2 de la calle del Rio, y á 18 metros y 32 centíme-
tros de la esquina de la calle de la Soledad y plazuela. El otro 
vértice ó esquina, entre la plazuela y la calle de San Agustín, dis-
ta 22 metros y 10 centímetros de la esquina de la imprenta entre 
las calle* de la Sal y plazuela, y siete metros y 45 centímetros de 
la esquina del convento de los Remedios. El otro extremo de la 
alineación de la calle de San Agustín está en la medianería de la 
casa del Marqués, á 70 centímetros de la fachada y á seis de la 
del convento. 
Este solar tiene en su recinto un pozo de noria. En atención á 
su buena situación le calculamos su valor por cada metro cuadra-
do en 11 pesetas y 50 céotímos, con lo que resulta para valor en 
venta de todo el solar 38.324 pesetas y 2l céntimos, no fijando va-
lor en renta porque no puede tenerla como solar abierto. 
La anteapr finca se anuncia á la venia por la tasación, no ha-
biéndose capitalizado por la Sección de Propiedades, mediante á 
carecer de renta. 
De la referida finca se celebrará subasta en esta capital, por 
pertenecer al partido judicial de la misma, y en Madrid, por ser 
de mayor cuantía. 
La citada finca urbana ha sido tasada por los peritos D. Flo-
rencio Ger y Lobez, Director de caminos vecinales y Maestro de 
obras, y Ambrosio Sánchez, práctico. 
Badajoz 11 de Marzo de 1871.=El Comisionado, Manuel Mon-
tesino. 
MAYOR CUANTÍA 
PROVINCIA DE BARCELONA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica 
de esta provincia, y en virtud de las leyes de l . " de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1836 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas 
siguientes: 
Remate para el dia 22 de Abri l próximo, á las doce, ante el se-
ñor Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
DIÓCESIS DE BARCELONA. 
Bienes del Estado.—Clero.—Urbanas. 
Tercera subasta. 
-Mayor cuantía. 
Número 90 del inventario.—Una casa señalada con el núm. 18, 
sita en la calle de San Antonio Abad de esta ciudad, con entrada 
únicamente á los pisos por la del núm. 20 de la propia calle, que 
á continuación se relaciona, siendo ámbas procedentes del con-
vento de monjas Jerónimas de la misma: su solar, de tigura poligo-
nal irregular, contiene 215 metros cuadrados: linda Este con de-
pendencias del mismo convento; Sur con la calle, y Oeste y Norte 
con fincas del citado convento; constando de bajos y cuatro pisos, 
en estado parte regular y parte malo; atendido lo cual fué tasada 
por los peritos D. Juan Torras y D. José Artigas en 50.373 pesetas, 
calculándola los mismos una renta de 1.225 pesetas, por la que se 
capitalizó en 22.050 pesetas; y no habiéndose obtenido postura en 
las subastas que por el mayor tipo y descuento sucesivo se cele-
braron respectivamente en 15 de Junio y 31 de Enero último, se 
ofrece de nuevo á la venta por la cantidad de 35.262 pesetas y 50 
céntimos, ó sea el 70 por 100 del valor de tasación. 
Núm. 91 del idem.—La casa núm. 20 de la mencionada calle y 
procedencia, cuyo solar, de figura poligonal irregular, mide 102 
metros cuadrados: linda Norte y Este con fincas de igual perte-
nencia; Sur con la calle de San Antonio Abad, y Oeste con la casa 
número. 22 de la misma calle: consta de bajos y cuatro pisos, en 
estado parte regular y parte malo; hallándose afecta á la servi-
dumbre de dar paso por su escalera á los pisos de la anteriormen-
te relacionada casa núm. 18, la cual carece de esta obra de comu-
nicación dentro de su solar; mediante cuya servidumbre y de-
más circunstancias, la tasaron los referidos peritos 'en cantidad 
de 23.750 pesetas, calculándola una renta de 623 pesetas por la 
que se capitalizó en 11.230 pesetas, y fué anunciada en subasta 
para los mismos días que la anterior, sin haberse obtenido postura 
alguna, sacándose de nuevo á lávenla por el tipo de 18.023 pe-
setas, ó sea con el descuento del 30 por 100 del valor de tasa-
ción. 
A la vez que en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el 
señor Juez de primera instancia del distrito de Palacio y Escribano 
de turno, tendrá lugar otro remate, en el mismo dia y hora, en las 
de la vila de Madrid. 
Barcelona 10 de Marzo de 1871.=E1 Comisionado, Rosendo Fá-
bregas. . _ _ _ _ _ _ _ _ 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA DE CADIZ. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1." de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas 
siguientes: 
Remate para el dia%% de Abril de 1871, ante el Sr. Juez de primera 
instancia y Escribano que corresponda, que tendrá efecto, á las 
doce de su mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital. 
Bienes delEstado.-—Clero—Urbanas.—Mayor cuantía. 
Primera subasta. 
Número 770 del inventario.—Un solar ó trozo de terreno des-
tinado á construcción, excedente de la al ineación hecha para la 
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plaza y calles proyectadas en el ex-convento de monjas Victorias, 
de Jerez de la Frontera, situado en la calle del mismo nombre, y 
en la manzana sin número, procedente del Clero, que mide una su-
perficie de 2 939 y Vo varas cuadradas, equivalentes á 2.067 me-
tros y 62 céntimetros cuadrados, con 733 metros cuadrados de 
medianerías: linda Norte con su fachada; Sur y Oeste con el ex-con-
vento de la Compañía, y Este con casa calle de la Polvera núm. 25. 
Sin cargas conocidas. No produce renta alguna, y ha sido tasa-
do por los peritos D. Lutgardo Ruiz y D. Antonio de la Barrera en 
23.983 pesetas y 70 céntimos en venta, que servirán de tipo para la 
subasta. 
A la vez que en Madrid, se verificará igual remate jen la ciu-
dad de Cádiz, y en la de Jerez de la Frontera. 
Primera subasta en quiebra por plazos vencidos. 
Número 617 del inventario.—Una casa sita en la plaza de Ceu-
ta, calle Larga núm. 34, procedente del Clero, mide su frente una 
superficie de 22 metros y 10 centímetros cuadrados, equivalentes 
á 26 varas y 19 pulgadas cuadradas, y su centro 26 metros, equi-
valentes á 31 varas y ocho pulgadas cuadradas. Dicha finca consta 
de planta baja y alta, distribuida la primera en cinco habitaciones, 
dos patios y tres pozos, y la segunda en seis habitaciones y co-
cina: linda Levante con casa de D. Ramón Blanco; Poniente con 
otra de José López; Sur con otra perteneciente al Estado, y Norte 
su fachada. Sin cargas conocidas. Tasada por los peritos D. Fran-
cisco Jurado y D. Cristóbal Ramos en 7,300 pesetas en venta y 
en renta en 480 pesetas, por la que ha sido capitalizada en 8.640 
pesetas, que es el tipo para la subasta. 
Se procede á la enajenación de esta finca en primera subasta 
en quiebra, conforme á lo dispuesto en el art. 7.° del decreto 
de 23 de Junio último, por no haber satisfecho ü. Francisco de 
Paula Negrete el importe de los plazos vencidos, siendo responsa-
ble dicho señor á satisfacer la diferencia que resulte entre el precio 
del primer remate y el que se obtenga en la subasta en quiebra, 
asi como también las que resulten, según lo dispuesto en el ar-
tículo 9." del citado decreto. 
A la vez que en Madrid se verificará igual remate en la ciudad 
de Cádiz y en la de AIgcciras, cabeza del partido judicial. 
Núm. 123 del idem.—Una casa de fábrica antigua, en estado de 
reparación y parte ruinosa, sita en esta capital, calle de Flamencos 
números 197 antiguo y 3 moderno, procedente del Patronato fun-
dado por Doña Margarita Laus: mide una superficie de 2.188 piés 
y 89 pulgadas cuadradas, equivalentes á 169 metros y 92 decímetros 
cuadrados. Dicha finca consta de tres pisos de altura, distribuidos 
en la forma siguiente: planta baja, zaguán, patio, accesoria, dos al-
macenos, carbonera, pozo, aljibe, retrete y una escalera, además 
de la principal que conduce al piso entresuelo ó segundo, el cual 
consta de cinco habitaciones y escalera al piso tercero, que se 
compone de corredores, sala, tres alcobas, comedor, cocina y es-
calera al piso cuarto, que contiene corredores, sala, cuatro alco-
bas, lavadero y escalera á la azotea, on la que hay un pequeño 
cuarto: linda Norte su fachada á la citada calle; Sur con casa nú-
mero 4 moderno, calle de San Fernando; Este con otra núm. 3 mo-
derno de la misma calle, «y Oeste con otra núm. 3 moderno de la 
citada calle de Flamencos, Sin cargas rebajables. Tasada por los 
peritos D. Manuel García Alamo y D. Manuel Hidalgo García en 
900 pesetas en renta, por la que ha sido capitalizada en lb.200 
pesetas, y en venta en 17.597 pesetas, que servirán de tipo para la 
subasta. 
A la vez que en Madrid se verificará igual remate en la ciudad 
de Cádiz. 
Cádiz 13 de Marzo de 1871.=E1 Comisionado, Pedro López de 
Rojas. 
Remate para el dia 24 de Abril de 1871, ante el Sr. Juez de primera 
instancia y Escribano que corresponda, que tendrá efecto, á las 
doce de su mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital. 
Bienes de corporaciones civiles—Patronatos.—Urbanas. 
Mayor cuantía. 
Primera subasta. 
Número 124 del inventario.—Una casa sita en esta ciudad, ca-
lle de los Desamparados núm. 1 moderno, procedente del Patro-
nato fundado por D. Pedro de Rosas: mide una superficie de 6.948 
piés y 13 pulgadas cuadradas, equivalentes á 341 metros y 37 de-
címetros cuadrados, de cuya superficie 198 metros y 14 decíme-
tros son de jardín. Dicha finca consta de tres pisos de altura en la 
crujía de fachada y laterales, y de cuatro en el fondo, de fábrica 
antigua, en mediano estado de solidez, y parte en el de reparación, 
distribuida en la forma siguiente: planta baja, zaguán, patio, pa-
tinillo, dos accesorias, seis cuartos, carbonera, jardín con arriates, 
aljibe, tres pozos, retrete y escalera al pisu entresuelo, que consta de 
sala, dos alcobas, despensa, cocina, retrete y escalera al piso segundo, 
que contiene corredores, sala, seis alcobas, un pequeño gabinete, co-
medor, cocina, corredor con escalera que conduce al jardín, retrete y 
escalera al piso tercero, que se compone de corredores, ocho habi-
taciones, lavadero, despensa y escalera á la azotea: linda Norte su 
«fachada á la citada calle; Sur casa núm. 2 moderno, plaza de Puer-
to Chico; Este casas números 3, 5 y 7 modernos de la citada calle 
de los Desamparados y núm. 10 moderno de Puerto Chico, y Oeste 
casas números 2 y 4 modernos del Arco de Garaicoechea y núme-
ro 10 moderno, calle de la Libertad. Tasada por los peritos D. Ma-
nuel García Alamo y D. Manuel Hidalgo García en 1.500 pesetas 
en renta, por la que ha sido capitalizada en 27.000 pesetas, y en 
venta en 27.255 pesetas y 70 céntimos, que servirán de tipo para 
la siibas ta. 
Esta finca se halla gravada con un censo de 1.S7S pesetas de 
rédito, y otro de 1.125 pesetas á favor de la testamentaría de Don 
Juan Antonio Fresnedo. 
Núm. 125 del ídem.—Otra id. en dicha ciudad, calle de la Cár-
cel núm. 64 antiguo y 5 moderno, de igual procedencia que la an-
terior: mide una superficie de 2.077 piés y 103 pulgadas cuadra-
das, equivalentes á 161 metros y 31 decímetros cuadrados de ter-
reno. Dicha finca consta de cuatro pisos de altura, de fábrica anti-
gua, en mediano estado de solidez, distribuida en la forma siguien-
te: planta baja, zaguán, patio, patinillo, dos salas, cuatro alcobas, 
un cuarto, dos cocinas, pozo, aljibe, retrete y escalera al piso se-
gundo, que se compone de corredores, dos salas, cuatro alcobas, 
comedor, retrete, despensa, dos cocinas y escalera ai piso tercero 
y cuarto, que se hallan distribuidos en la misma forma que el se-
gundo, y escalera á la aiotea, que contiene lavadero y fogón: linda 
Norte casa núm. 31 moderno, calle de la Botica; Sur su fachada á 
la citada calle de la Cárcel; Este casa núm. 33 moderno de la re-
ferida calle de la Botica y ángulo á la de la Cárcel, y Oeste otra 
número 4 moderno de la misma calle de la Cárcel. Sin cargas re-
bajables. Tasada por los mismos peritos en 27.139 pesetas y 50 
céntimos en venta y en 1.575 pesetas en renta, por la que ha sido 
capitalizada en 28-330 pesetas, que es el tipo para la subasta. 
INúm. 134 del idem.—Otra id. en id., calle de Enrique de las 
Marinas núm. 28 moderno, procedente del Patronato fundado por 
D. José ülvera: mide una superficie de 3.532 piés y 20 pulgadas 
cuadradas, equivalentes á 275 metros y 65 decímetros cuadrados. 
Dicha finca consta de tres pisos de altura, de fábrica antigua, en 
mediano estado de solidez, distribuida en la forma siguiente: plan-
ta baja, zaguán, patio, tres patinillos, dos salas, cinco alcobas, un 
cuarto, despensa, dos cocinas, pozo, aljibe, retrete y escalera al 
piso segundo, que consta de corredores, dos salas, gabinete, siete 
alcobas, comedor, despensa, dos cocinas, retrete y escalera al piso 
tercero, que está distribuido en la misma forma que el anterior, y 
escalera á la azotea, que contiene dos cuartos: linda Norte su fa-
chada á la citada calle; Sur casa núm. 2 moderno, plaza de Mén-
dez Nuñez; Este otra núm. 2 moderno, calle Bendición de Dios, y 
Oeste otra núm. 30 moderno de la citada calle de Enrique de las 
Maripas. Tasada por los referidos peritos en 32.575 pesetas en 
venta y en 1.830 pesetas en renta, por la que ha sido capitalizada 
en 32.940 pesetas, que servirán de tipo para la subasta. 
Esta finca se halla gravada con un censo de 1.518 pesetas y 75 
céntimos de rédito á favor de la testamentaría de D. Francisco de 
Goenaga, y otro de 731 pesetas y 25 céntimos á la de D. Juan An-
tonio de la Fuente. 
A la vez que en Madrid se verificará igual remate en la ciu-
dad de Cádiz. 
Cádiz 14 de Marzo de 1871.—El Comisionado, Pedro López de 
Roj as. 
MAYOR CUANTIA. 
PROVINCIA DE VALENCIA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
la provincia, y en .virtud de las leyes de 1. ' de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se 
sacan á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas 
siguientes: 
Remate para el dia 22 de Abr i l próximo venidero, que se celebrará 
ante el Sr. Juez de primera instancia del distrito de Serranos y 
Escribanía de D. Pascual Melendez, en las Casas Consistoriales del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, desde las doce de la mañana 
en adelante. 
PARTIDO DE JATIVA. 
MANUEL. 
Bienes del Estado.—Rústicas.—Urbanas. — Mayor cuantía. 
Expediente núms. 112 y 62 moderno del inventario.—Unas salinas 
en término municipal de Manuel, procedentes del Estado, ála parte 
Sud de dicho pueblo, y á 500 metros de distancia del mismo, ocho 
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kilómetros de Játiva y 45 de esta capital; dista asimismo un kiló-
metro de la estación de la via férrea de Valencia á Almansa, se-
paradas de esta estación y del pueblo por el rio Albaida, sin puen-
te para paso de carruajes que io han de vadear. Se hallan situadas" 
en el interior de un coto de terreno de monte de segunda clase, 
muy poblado de pinar, comprensivo de 30 hectáreas (GO'i hanega-
das valencianas): linda Norte Ramón Pastor y JBernat; Sur Ramón 
Nicolau; Este camino Barranco de la Sierra de Santa Ana y Anto-
nio Vicente Gómez, y Oeste monte Blanco. Comprenden los depar-
tamentos y edificios siguientes: 
Una fabrica en explotación situada al Este del coto, dividida 
en dos secciones, denominadas Fábrica nueva y Fábrica vieja, con 
tres manantiales de agua salada situados en tres distintos pozos, 
uno al extremo superior de la Fábrica vieja, contiguo al barranco 
de la Salina, con una profundidad de nueve metros; sus aguas en 
la época de los trabajos miden 22 grados de concentración; otro 
pozo distante 390 metros de! anterior, aguas abajo del citado bar-
ranco, tiene una profundidad de seis metros y 20 centímetros, y sus 
aguas miden 13 grados de concentración; y otro pozo situado en la 
margen opuesta del barranco y á 100 metros del anterior, mide 
una profundidad de nueve metros, teniendo sus aguas 13 grados 
de concentración. De estos tres pozos, que se hallan revestidos de 
fábrica, el primero es el más abundante; y tanto este como el se-
gundo, con sus correspondientes casetas de cal y canto. El tercero 
cubierto de una armadura octogonal, descansando sus cuehillos 
sobre ocho pilares de ladrillo, la cual recjbe un tejido de caña y 
paja que constituye la cubierta; contienen las tres sus norias de 
madera con engranaje de usillos y cangilones de barro para ex-
traer las aguas. 
Se halla todo en regular estado de conservación. La riqueza ó 
caudal de agua de los manantiales, según resulta de los aforos al 
tiempo de practicarse estos trabajos y de los datos adquiridos, re-
sulta que durante un año puede obtenerse un volumen medio 
de 17.434 metros cúbicos. 
En la Fábrica nueva se hallan tres recocéderos capaces cada 
uno de contener 1.000 metros cúbicos de agua, con tres depurado-
res contiguos que abastecen 99 albercas de cristalización, cada una 
de las cuales mide 100 metros cuadrados: además existen cinco 
depuradores más pequeños á la parle inferior, unidos al rectángulo 
de las albercas, y en el sentido longitudinal de estas hay estable-
cidas dos vias férreas sobre los muretes divisorios para la extrac-
ción y conducción de la sal desde las eras al- almacén; perpendi-
cularmente á esias vias, y contiguo al almacén, corre otra via fér-
rea que enlaza por medio de una plataforma con una línea general 
que une este almacén con la Fábrica antigua..El agua recogida en 
las cinco balsas inferiores de depuración se eleva al canal general 
por medio de una noria, y es conducida de nuevo á los depósitos: 
la construcción de estos, albercas, depuradores y muros de canales 
^conductores es de fábrica mista, los fondos empedrados con can-
*tos rodados recibidos con greda: todo en perfecto estado de c9nser-
vacion. 
La Fábrica vieja la constituyen 378 albercas de cristalización 
dividida en cuatro séries que se extienden en el sentido longitu-
dinal del barranco; desde la primera noria hasta la Fábrica nueva, 
comprendiendo una superficie de 10.630 metros cuadrados. Las 
tres primeras séries de albercas pueden ser surtidas de las aguas 
del primer manantial, recogidas en un recocedero superior, capaz 
de 1.200 metros cúbicos de agua, y la cuarta série puede serlo pol-
los tres manantiales indistintamente. A la cabeza de la cuarta série 
se encuentran otros dos recocederos capaces de contener 1.100 
metros cúbicos de agua. Completan la tábrica dos purificadores 
contiguos á los recocederos. La construcción de estas obras es de 
fábñca mista; los fondos empedrados sobre arcilla: todo en media-
no estado de conservación. 
Otra fábrica abandonada, denominada Salineta vieja, situada 
al Norte del coto, con su pozo manantial de cuatro metros de pro-
fundidad, revestido de fábrica y encerrado en una caseta de cal y 
canto en estado ruinoso, así como las ruedan de la noria que se 
halla desmontada é incompleta. El agua de este pozo mide 10 gra-
dos de concentración, y la cantidad aforada es de 376 metros cú-
bicos anuales. Se recibe en un recocedero capaz de 330 metros cú-
bicos que surten á 97 albercas de cristalización que ocupan un 
área de 3.000 metros cuadrados. Estas obras de fábrica mista se 
hallan abandonadas y en mediano estado de conservación: la dis-
tancia que separa esta Salineta de los almacenes principales de las 
demás fábricas es de un kilómetro y 200 metros, y la conducción 
á estos no puede hacerse más que á lomo. 
La producción por término medio, deducido del último quinque-
nio, se calcula en 30.648 quintales castellanos de sal anuales, ó 
sean 14.096 quintales métricos. 
Edificios. Un almacén nuevo que ocupa un área de l.-SGO me-
tros cuadrados; sus paredes son de mampostería, con aristones y 
algunas verdugadas de ladrillo. Tiene dos puertas de dos hojas 
para las dos entradas del frente, estando dividido ei interior en dos 
naves por pilares de ladrillo en la línea central paralelamente á su 
longitud. En primer término se han construido tabiques que divi-
den el todo en cinco departamentos; ingreso de la derecha; ingreso 
de la izquierda destinado á la fabricación de la sal por la acción 
del fuego, existiendo allí la caldera correspondiente y estufa. A 
continuación de estos departamentos se hallan otros dos donde hay 
colocados tres molinos para la trituración de la sal, movidos por 
caballerías; finalmente, el testero de estos departamentos, que es la 
parte de mayor extensión, sirve de almacén. La altura de los mu-
ros de este edificio es de cuatro metros; su espesor medio 60 cen-
tímetros; los solados de los dos primeros departamentos son em-
pedrados; los de los segundos embaldosado común, y el almacén 
tiene piso de tablas. El acarreo de la sal en el interior de dicho al-
macén se practica con troles, por una via que corre en sentido de su 
longitud hasta la puerta. La cubierta es de teja ordinaria sobre un 
tejido de cañizo y correas de madera que se apoyan en cuchillos, 
también de madera, del sistema triangular de par y pendolón, con 
sus bolsones de hierro. Su luz es de 10 metros, habiendo dos séries 
de cuchillos para las dos naves expresadas, resultando cuatro fal-
dones que dejan en el centro una canal en toda la longitud del 
edificio. Este almacén es capaz para encerrar 100.000 quintales 
de sal. 
Otro edificio denominado el Principal, situado entre la Fábrica 
nueva y la antigua, distante del anterior 28 metros; ocupa una 
superficie total de 1.034 metros cuadrados. Su planta es rectangu-
lar, y encierra ios departamentos siguientes: la casa del Adminis-
trador, que consta de planta baja con entrada, tres cuartos, cocina 
y oratorio con su puerta independiente á la fachada; corral con 
cobertizo, cuadra y horno; piso principal con pasillo, dos salas con 
alcobas, cuatro cuartos, dos cocioas y comedor; tiene tres balcones 
á la fachada principal, y desván en segando piso, que ocupa supe-
riormente toda la extensión de los departamentos descritos en el 
piso principal. La altura de los muros principales de este edificio 
es de ocho metros y 60 centímetros; son construidos de^mamposíe-
ría con ángulos de sillería, y algunas verdugadas de ladrillo; los 
pisos bajos se hallan empedrados y el principal embaldosado 
común. 
Un almacén adherido al edificio principal con puerta indepen-
diente á la fachada, constando sólo de planta baja, y otro almacén 
que ocupa la parte central del edificio con su puerta á la fachada 
posterior, constando sólo como el anterior de planta baja. Estos 
dos almacenes ocupan un área, de la total ántes expresada, de 500 
metros cuadrados. Su construcción es semejante á la del resto del 
edificio descrito, pero su estado de conservación es mediano: el 
edificio en general es regular. 
Otro edificio destinado á casa de Resguardo y habitación del 
fabricante pesador, compuesta esta de piso bajo con entrada, pozo, 
cuadra, cuarto y escalera, y en el piso alto tiene tres cuartos, coci-
na y un pequeño desván, y la del Resguardo, llamada también de 
la Parra, con entrada, cocina, salita con alcoba y cuarto. El todo 
de esta edificio ocupa una superficie de 150 metros cuadrados. 
Otro edificio, cochera y corral, contiguo a! anterior, que se u t i -
liza como cuadra y depósito de algunos útiles, el cual ocupa un 
área de 127 metros cuadrados. El estado de conservación de estos 
dos edificios últimamente descritos es sólo regular. 
Otro edificio, casita nueva del Resguardo, que se halla situada 
en el centro de la Fábrica vieja, compuesto de piso bajo con dos 
cuartos, cocina y escalera, y la planta alta con dos habitaciones. 
Esta casita ocupa un área de 44 metros cuadrados: es de cons-
trucción moderna, fabricada de obra mista enlucida, y su estado de 
conservación es regular. 
Y finalmente; otro edificio, casita de Resguardo de las Salino-
tas viejas, inmediata á la fábrica de este nombre: contiene en la 
planta baja cocina y escalera; el piso superior esta dividido en dos 
habitaciones; ocupa una superficie de 42 metros cuadrados, siendo 
mediano su estado de solidez. 
Utiles y efectos que existen en esta salina. Un altar pintado con 
un cuadro de lienzo y marco de madera muy antiguo, representan-
do un San Antonio de Padua; un encajonado de madera con dos ca-
jones para guardar los ornamentos, una lámpara en mediano uso, 
un cáliz de latón sobredorado con estuche de baqueta, una patena 
de cobre sobredorada^ y cucharita de plata, una sacra y evangelios 
con marcos de madera dorados, cuatro candelerós de madera pin-
tados, seis ramos de hojadeíata, un atril, dos misales y uno de ré-
quiem, una campanilla de mano, otra grande de bronce colocada 
en lo alto de la capilla, tres paños de cubre altar, dos amitos bor-
dados, cuatro purideadores, seis paños para las vinajeras, dos ca-
sullas, dos albas, un cíngulo, una estola y un cubre cáliz. 
Unsalímeíro, un cajón de madera, un peso balanza de hierro con 
su plato y tolba de madera, guarnecido de plancha de hierro, mon-
tado sobre una cábria de madera, una colección de nueve pesas de 
Otóme de diferentes tamaños y medidas, un cajón conteniendo seis 
pesas de id. del sistema métrico decimal, una báscula de madera y 
hierro con una pesa de 500 kilogramos, otra de 100 y otra de 50, 
un carrito de mano para recibir la sal del peso, 191 espuertas, 17 
tablas de pino, 28 banquetas de madera, 11 troles para la conduc-
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cion de sal por las vias desde las eras al almacén, cinco palas, 23 
lizazos, un raslro de hierro, dos azadas, dos picos de punta, uno de 
corte y una mesa vieja. 
Tasación. Estas salinas con todas sus pertenencias, edificios, 
útiles y efectos descritos, han sido tasadas en 383.800 pesetas de 
valor en venta y en 23.148 pesetas en renta, por la cual se han ca-
pitalizado, arrojando un resultado de 506.664 pesetas, que han de 
servir de tipo para la subasta. 
Advertencia. La memoria' y plano de las expresadas salinas, 
que se hallan de manifiesto en esta Comisión de Ventas, expresan 
con mayores detalles cuanto queda indicado. 
NOTA. Esta finca ha sido medida y apreciada por el Ingeniero 
industrial D. Ignacio Aldudo, por el perito químico y maestro de 
obras D. Antonio Cortina y por el práctico Tomás Gómez. 
NOTAS IMPORTANTES. 
I.1 Con arreglo á lo prevenido en el párrafo segundo del artí-
culo 3.° de la ley de 16 de Julio de 1869, el importe á que 
asciende el remate de estas salinas se pagará en metálico; entre-
gando el comprador la décima parte dentro de los 13 dias si-
guientes á la notificación de su adjudicación, y el resto por partes 
iguales en los nueve años siguientes, quedando por consecuencia 
sin efecto, en cuanto á estas fincas se refiere, las advertencias 
tercera y cuarta de las generales para la venta de bienes del Es-
tado. 
2.a Según lo dispuesto en las circulares de la Dirección gene-
ral de Propiedades y Derechos del Estado, fechas 23 de Junio y 22 
de Octubre del próximo pasado año, será obligación del compra-
dor reintegrar al Tesoro público la cantidad de 693 pesetas y 12 
céntimos que ha devengado el Ingeniero industrial, sin.perjuicio de 
abonar á los demás peritos que ban concurrido ios derechos que 
les correspondan con arreglo á las tarifas vigentes. 
A la vez que en esta ciudad, y en el mismo dia y hora, se cele-
brará remate en Madrid y Játiva por radicar la finca en dicho par -
tido. 
Valencia 6 de Marzo de 1871.=El Comisionado, T. Sanchiz. 
A la vez que en esta ciudad, y en el mismo dia y hora, se cele-
brará remate en Madrid. 
Valencia 9 de Marzo de 1871.=E1 Comisionado, T. Sanchiz. 
Remate para el dia 24 de Ahril próximo venidero, que se celebrará 
ante el Sr. Juez de primera instancia del distrito de San Vicente 
y Escribauia de 1). Enrique García Pérez, en las Casas Consisto-
riales del Exorno. Ayuntamiento de esta ciudad, desde las doce de la 
ntañana en adelante. 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
VALENCIA. 
Bienes del Estado.—Clero.—Urbana.—Mayor cuantía. 
Subastas en quiebra por falta de pagos sucesivos al primer 
plazo. 
Expediente números 608 y 18 moderno y 3Í6 antiguo del in-
ventario.—Una casa en la calle Baja de Alf^ndech núm. 20, man-
zana 381: linda por ta derecha con la del Barón de Barcheta; por 
la izquierda con la de D. José Vives, y por detrás con la de D. José 
Bou, valladar en medio. Consta de piso bajo, escalerilla con dos 
habitaciones y desván; tiene de altura desde el piso de tierra nueve 
metros y 600 milímetros (43 pal.s val.s), la superficie de su planta mi-
de 122 metros en la parte edificada y nueve metros y 50 decíme-
tros cuadrados en un deslunado, forman juntos la suma de 131 
metros y 50 decímetros cuadrados (2.630 pal.» v.s?), y ha sido ta-
sada en 7.804 pesetas de valor en venta y 400 pesetas en renta; 
pero produciendo la de 687 pesetas y 50 céntimos, sobre esta ha 
girado la capitalización, arrojando un resultado de 12.375 pesetas, 
que han de servir de tipo para la subasta. 
El estado de solidez de este edificio es bastante minoso. 
D. Antonio Calduch remató esta finca en 26 de Octubre de 1866 
por la cantidad de 9.001 escudos (22.502 pesetas y 50 céntimos). 
Esta finca ha sido tasada por D. Antonio Cortina y. D. Enrique 
Gliment. 
Además de las generales que están prevenidas para las ventas 
de bienes del Estado, se observarán para las subastas en quiebra 
las siguientes: 
1.a Las lincas que son declaradas en quiebra por falta de pla-
zos sucesivos al primero, se considerarán para los efectos de la 
nueva subasta como no subastadas anteriormente, volviendo por 
tanto á quedar en la misma situación que las pendientes de pr i -
mer^  remate. 
2 / Los primitivos compradores de las fincas que sean declara-
dos en quiebra por no pagar los plazos sucesivos al primero, que-
daran responsables á satisfacer la diferencia que resulte entre el 
precio del primer remate y el que se obtenga en la subasta en 
quiebra; así como también la que en su caso resulte si este no se 
pagase en metálico y sí en bonos del Tesoro, ú otra clase de papel 
entre el valor de los mismos á precio de cotización en el dia de su 
entrega en caja, y el de emisión de esta clase de valores pxíblicos. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA DE CiGERES. 
Por providencia del Sr. Jefe económico de esta provincia, y en 
virtud de las leyes de 1." de Mayo de 1855,11 de Julio de 1856 é 
instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta, 
en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate -para el dia 24 de Abril de 1871, ante el Sr. Juez deprimera 
instancia y Escribano respectivo, que tendrá efecto, de doce á 
una de la larde, en las Casas Consistoriales, de esta capital, en el 
partido de Garrovillas y en Madrid. 
TÉRMINO DEL CAÑAVERAL. 
Bienes del Estado.—Clero.—ürbana.—Mayor cuantía. 
Número 379 del inventario.—Una ermita titulada de la Consola-
ción, en el pueblo del Cañaveral: linda por Saliente con casa de 
Francisco Gutiérrez de José; Mediodía y Poniente con plazuela de 
la Consolación, y Norte con calle del mismo nombre. Mide una su-
perficie de 30 varas de longitud y nueve de ancho, ó sea fachada. 
Los peritos prácticos José Diaz Osuna y José Hernández la tasan 
en 6.230 pesetas en venta, capitalizándose por la renta graduada 
de 312 pesetas y 50 céntimos en 5.625 pesetas, adoptándose para 
la subasta la tasación. 
Bienes de corporaciones civiles.—Propios.—Rústica. 
Mayor cuantía. 
Número 4.065 del inventario.—Una tierra al olivar de la Vega, 
término de Garrovillas, procedente de los Propios del mismo pueblo-: 
linda Norte terrenos de particulares; Sur y Oeste rio Tajo, y Este 
camino de Salamanca, ó Barca de Gervasio. Consta de una superficie 
de 80 fanegas de marco real, equivalentes á 51 hectáreas, 51 áreas 
y 64 centiáreas; su terreno es de primera y segunda calidad. Se 
advierte que este terreno contiene varios olivos que pertenecen á 
propiedad particular, por lo que no son.objeto de la venta. Tiene 
la servidumbre de no poder entrar gána lo cabrío en ningún tiem-
po; tampoco puede entrar ninguna clase de ganado desde l.° de Se-
tiembre á 1.° de Diciembre, esencialmente en los vuelos de los 
olivos donde pueden hacer perjuicio al dueño de ellos. Los pe-
ritos D. Valentín Palomar y Antonio Maclas Crespo, teniendo en 
cuenta todas estas servidumbres, lo tasan en 5.500 pesetas en ven-
ta y 220 pesetas en renta, por las que se capitaliza en 4.930 pese-
tas, adoptándose para la subasta la tasación. 
Cáceres 9 de Marzo de 1871.=El Comisionado, Manuel Car-
pintero. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA DE TERUEL. 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855,11 de Julio 
de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública 
subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 24 de Abril de 1871, ante el Sr. Juez de p r i -
mera instancia y Escribano que corresponda, que tendrá efecto, á 
las doce de su mañana, en las Casas Consistoriales de la misma. 
CAÑIZAR. 
Bienes de corporaciones civiles.—Propios. 
Mayor cuantía. 
-Rústicas. 
C u a r t a subasta^ 
Número 1.790 del inventario.—Un monte blanco, sito en la 
partida Muela de San Juan, término de Cañizar, á cuyos Propios 
pertenece, de cabida 160 hectáreas: linda Norte caldas de la 
Fuente Ortiz: Sur id. déla Solana Villaritlo; Este id. de la Fuente 
del Villar, y Oeste monte llamado Redondillo. Las matas que 
produce son: espliego, aliaga, romero, gedrea y tomillo, dominando 
la primera especie, aunque medianamente poblado, por estar cu-
bierto su suelo de grandes losas ó láminas calizas que imposibili-
tan el desarrollo de las plantas. Dentro del perímetro de este 
monte se encuentran seis panV.leras de dominio particular, que el 
comprador deberá respetar. 
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Ha sido tasado para la venta en fi.GtíO pesetas, y asignado una 
renta de 832 pesetas y 50 céntimos, por la que sé ha capitalizado 
en 18.731 pesetas y 23 céntimos. 
Salió á primera, segunda y tercera subastas los dias 26 de 
Mayo, 16 de Agosto y 28 de Febrero últimos respectivamente, y 
como no resultase licitador se anuncia cuarta vez por 10.302 pe-
setas y 19 céntimos, de conformidad al cuarto tipo del Real decreto 
de 23 de Agosto de 1868. 
Han sido peritos tasadores de esta finca el Agrimensor D. Na-
zario Anadón, como representante de la Hacienda, y el práctico 
Leandro Millan, por Cañizar. 
BRONCHALES. 
Numero 1.727 del inventario.—Un terreno denominado Vallam-
pla, que comprende las partidas Pozos de Albarra, la Casa y del 
Alto, término de Bronchales, á cuyos Propios pertenece: linda 
Norte paso vecinal; Esta términos de Rodenas y Pozondon; Sur 
paso real, y Geste labores de particulares; hay enclavadas, den-
tro del perímetro de este terreno, una paridera, tres corralizas 
y una tejería, de dominio particular, y lo atraviesan tres caminos 
y algunas sendas; la cabida que ocupan estas no se ha rebajado 
de la total de la finca, pero sí su valor en el justiprecio de la 
misma. Tiene una extensión superficial de 786 hectáreas y 80 
áreas, de cuya cabida 39 hectáreas, 31 áreas y 36 ccntiáreas no 
han sido tasadas, sobre ser labores de dominio particular, por haber 
redimido sus dueños la servidumbre de pastos con que aquellas se 
hallaban f(rav<idas, de conformidad al art. 8.° de la ley de 15 de 
Junio de 1866, por cuya razón el comprador respetará en la parte-
redimida, tanto el dominio útil como el directo; la restante cabida 
la constituyen 616 hectáreas, 48 áreas y 64 centiáreas, labores de 
particulares con servidumbres de pastos levantados, frutos y 131 
hectáreas, terreno inculto, con alguna chaparra y enebro, siendo el 
terreno de tercera y cuarta clase. 
Los peritos han dado una renta, al terreno inculto y pastos de 
las heredades particulares, de 330 pesetas, por la que se ha capi-
talizado en 7.425 pesetas, y tasado en 10.407 pesetas y 50 céntimos. 
Salió á primera, segunda y tercera subastas los dias 9 de Ju-
nio, 22 de Agosto y 28 de Febrero últimos respectivamente, y como 
no resultase postor se anuncia cuarta vez por 5.724 pesetas y 13 
céntimos, de conformidad al cuarto tipo del Real decreto de 23 de 
Agosto de 1868. 
lian sid;) peritos tasadores de esta finca y las dos siguientes el 
Agrimensor í). Pedro Martin Escriche, como representante de la 
Hacienda, y el práctico i ) . Agustín Marqués, por Bronchales. 
Núm. 1.728 del ídem.—Un monte llamado Coscojar, sito en la 
partida del mismo nombre, término de Bronchales, á cuyos Propios 
pertenece: linda Norie desde el mojón distante unos 300 metros 
de la paridera de la Mogorrita, por la heredad de Juan Barquero 
al cañadizo de Manuel López Dobon, y sigue por la Huinbria de 
dicho cañadizo hasta el camino de cañada Onda; Este dicho ter-
minillo de la Jara y camino; Sur terminillo anterior y José Juan 
Alonso, y Oeste montes blancos hasta el mojón de la paridera de 
la Wogorrita. 
Hay enclavadas en esta finca una paridera y una corraliza de 
dominio particular, cuya cabida no se ha rebajado de la total del 
monte y sr del justiprecio del ismo. Ocupa una extensión super-
ficial de 220 hectáreas, 13 áreas y 66 centiáreas, de las cuales tres 
hectáreas, 41 áreas y 50 centiáreas son labores particulares no 
comprendidas en la tasación, por haber redimido sus dueños la ser-
vidumbre de pastos que contra ellas pesaba, de conformidad á los 
artículos 7.° y 8.° de la ley de 15 de Junio de 1856, razón por la 
cual respetará el comprador, en la parte redimida, tanto el dominio 
útil como el directo; además existen 11 hectáreas, 38 áreas y 50 
centiáreas de labores de dominio particular, gravadas con servi-
dumbres de pastos levantados, frutos, y la restante cabida consis-
tente en 205 hectáreas, 13 áreas y 66 centiáreas, las constituyen 
terreno inculto poblado de coscojo ó chavasco, chaparro y algún ene-
bro, siendo dominante el coscojo, y el terreno de tercera calidad. 
Los peritos han valorado el suelo y pastos del terreno inculto, 
más los pastos de las labores gravadas con servidumbres pecua-
rias, en 243 pesetas y 68 céntimos en renta y 6.472 pesetas en 
venta, y el arbolado ó suelo en 173 pesetas y 12 céniimos en renta 
y 4.328 pesetas en venta que, reasumidas estas cantidades, compo-
nen un total de 416 pesetas y 80 céntimos en renta, por la que se 
ha capitalizado en 9.378 pesetas, y tasado en 10.800 pesetas. 
Salió á subasta los mismos dias que la anterior, y.como no re-
sultase licitador se anuncia cuarta vez por 3.940 pesetas, de con-
formidad al cuarto tipo del referido decreto. 
El comprador afianzará el valor del arbolado en la forma que 
dispone la real órden de 30 de Octubre de 1862. 
Núm. 1.724 del idem.—Un terreno denominado la Vecidilla, tér-
mino de Bronchales, á cuyos Propios pertenece: linda Norte des-
de la fuente del Campo, atravesando labores particulares al chapar-
ral del Campo hasta la loma de Gimeno; Este loma del Rio y labores 
particulares hasta el camino de Ballampla; Sur dicho camino por la 
cera á las piedras de Madejo hasta la solana de la Vecidilla, y Oes-
te solana adelante al cerro de los Tejos por Peñas Albas á la fuente 
del Campo; de cabida 414 hectáreas, 48 áreas y 68 centiáreas, de la 
cual 335 hectáreas, 49 áreas y 95 centiáreas las constituyen labores 
de dominio particular, gravadas con servidumbres de pastos después 
de levantados frutos; más 26 hectáreas, 98 áreas y 73 centiáreas la-
bores de particulares, cuyos dueños han redimido la servidumbre de 
pastos á que se hallaban afectas, de conformidad á los artículos 7.° 
y 8.° de la ley de 15 de Junio de 1866, razón por la cual, en la 
parte redimida, respetará el comprador, tanto el dominio útil como 
el directo, y las restantes 52 hectáreas se componen de terreno in-
culto poblado de estepa, enebro, chaparro y algún pino joven de 
inferior calidad^ siendo dominante la estepa, cuyo suelo es de se-
gunda y tercera clase, y diseminado en varios trozos é intercalado 
entre heredades particulares. 
Dentro del perímetro de este terreno hay enclavadas dos pari-
deras ó corrales de ganado y dos corralizas de dominio particular; 
lo atraviesan dos caminos, un paso vecinal y varias sendas, cuya 
cabida no se ha rebajado de la total de la finca y sí su valor en el 
justiprecio de la misma. 
Los peritos han valorado el terreno inculto y sus pastos, con los 
de las labores particulares, en 193 pesetas en renta y 5.877 pesetas 
y 30 céntimos en venta, y el arbolado en 24 pesetas y 50 céntimos 
en renta y 612 pesetas y 50 céniimos en venta que, reasumidas 
estas cantidades, componen un total de 219 pesetas y 50 céntimos 
en renta, por la que se ha capitalizado en 4.938 pesetas y 75 cén-
timos, y tasado en 6.492 pesetas y 50 céntimos. 
Salió á subasta los mismos dias que la anterior, y como no re-
sultase licitador se anuncia cuarta vez por 3.570 pesetas y 88 cén-
timos, de conformidad al cuarto tipo del citado real decreto. 
El comprador afianzará el valor del arbolado en la forma que 
dispone la real órden de 30 de Octubre de 1862. 
LA FRESNEDA. 
T e r c e r a s u b a s t a . 
Número 847 del inventario. — Un monte denominado Val del 
Cerro, sito en la partida del mismo monte, término de la Fresneda, 
á cayos Propios pertenece: linda Este Nicolás Edo; Oeste José Bur-
gués; Sur Juan Bergos. y Norte Pedro Portóles; consta de 19 hec-
táreas y 20 áreas, equivalentes á 43 yuntas y dos fanegas, terreno 
de tercera y cuarta calidad, poblado de pinos, chaparros, romero y 
coscolla. 
Los peritos lo han tasado para la venta en 4.533 pesetas,* con 
una renta de 272 pesetas y 10 céntimos, por la que se ha capita-
lizado en 6.122 pesetas y 25 céntimos. 
Salió á primera y segunda subasta los dias 12 de Junio y 28 de 
Febrero últimos respectivamente, y como no resultase licitador se 
anuncia tercera vez por 4.285 pesetas y 58 céntimos, de conformi-
dad al tercer tipo del Ueal decreto citado. 
lian sido peritos tasadores de esta finca el Agrimensor D. Pa-
tricio Monzón y Jordana, como representante de la Hacienda, y el 
práctico D. Santiago Gualis, por la Fresneda. 
L A GINEBROSA. 
Urbanas. 
Número 296 del inventario.—Un horno de pan cocer, sito en la 
calle de San Roque, del pueblo de la Ginebrosa, á cuyos Propios 
pertenece: linda derecha" con edificio de Antonio Aulle; izquierda 
con posada, y espalda con camino. Ocupa una superficie de 216'60 
metros cuadrados. Se halla en mediano estado de conservación. 
Ha sido tasado para la venta en 816 pesetas y 73 céntimos con 
la renta de 402 pesetas y 50 céniimos, por la que se ha capitali-
zado en 7.245 pesetas. 
Salió á primera y segunda subastas los dias 12 de Julio y 28 de 
Febrero últimos respectivamente, y como no resultase licitador se 
anuncia tercera vez por 5.071 pesetas y 30 céntimos, de conformi-
dad al tercer tipo del Real decreto mencionado. 
Han sido peritos tasadores de esta finca el Agrimensor D. Pa-
tricio Monzón y Jordana, como representante de la Hacienda, y el 
práctico Francisco Beitran, de oficio albañil, por la Ginebrosa. 
AGÜAVIVA. 
Número 1.093 del inventario.— Un molino harinero, sito en la 
partida barranco del Herrero, término de Aguaviva, á cuyos Pro-
pios pertenece, distante á cuatro kilómetros de aquella población: 
linda Este barranco; Sur Benito Zurita, y Oeste y Norte acequia 
mayor, cuyo molino se compone de diferentes departamentos y 
maquiraria, y en la forma siguiente: 
El deparlamento denominado Molino y un establo se hallan al 
nivel del solar del barranco, y componen una superficie de 181 
metros cuadrados. Sobre las paredes levantadas en el perímetro de 
esta superficie, gravitan los departamentos cocina, despensa, sala 
con alcoba y tres cuartos ó departamentos sobre el establo; ade-
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más, sobre los departamentos iniciados del molino se encuentran 
dos graneros destinados á almacenes de cereales. 
En el departamento molino" hay montadas dos piedras destina-
das á las molturas, cuyos diámetros son un metro y 40 céntimos 
la una, y un metro y 44 centímetros la otra, movidas ámbas por 
ei sistema ordinario y á la presión que ejerce el agua contenida 
en un cubo de seis metros de altura por un metro y 43 centíme-
tros de diámetro. 
El agua destinada t i ejercer presión es derivada de la acequia 
mayor, por medió de un canal de alimentación, el cual está i n -
cluido en la tasación del molino. El riegoue las tierras que tengan 
derecho á las aguas de esta acequia será preferido á la moltura, 
según la costumbre establecida. Los peritos, teniendo en cuenta el 
buen estado del edificio, maquinaria y disposición especial del 
mismo, lo han tasado en 13.000 pesetas en venta con 2.000 en 
renta, por la que se ha capitalizado en 36.0**0 pesetas. 
Salió á primera y segunda subastas los dias 0 de Setiembre y 28 
de Febrero últimos respectivamente, y como no resultase licitador 
se anuncia tercera vez por 23.200 pesetas, de conformidad al tercer 
tipo del Real decreto citado. 
Han sido peritos tasadores de esta finca el perito agrícola y 
Agrimensor D. Patricio Monzón y Jordana, como representante de 
la Hacienda, y el perito alarife D. Antonio Asensio, por Aguaviva. 
A la vez que en esta capital se verificará otro remate en Ma-
drid por todas las fincas que comprende este anuncio; en Albarra-
cin por las de Bronchales; en Moutalban por la de Gniiizar; en 
Alcañiz por la de la (jinebrosa; en Gastellote por la de Aguaviva, 
y en Valderrobres por la de la Fresneda. 
Teruel 13 de Marzo de 187J. = El Comisionado, Patricio Her-
nández. 
A D V E R T E N C I A S . 
1.* No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2 / No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contdbuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3. * El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicasen al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y procedan 
de corporaciones civiles, lo pagará este en 10 plazos iguales de 
á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias.siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, según 
se previene en la ley de 11 de Julio 1836. 
4. * Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado conti-
nuarán pagándose en los 15 plazos y 14 afms que previene el ar-
tículo 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonificación 
del 5 por 100 que el mismo otorga á los compradores que anticipen 
uno ó más plazos, pudiendo este hacer el pago del 30 por 100 en 
Sapel de la Deuda pública consolidada ó diferida, conforme á lo ispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 
19 años. A los compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el concepto que el pa-
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones 
de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1835. 
5. * Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACKTA del siguiente día 
24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos del 
empréstito de 200 millones de escudos en pago de las fincas que se 
enajenen por ei Estado en virtud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos se ex-
cluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en dinero 
efectivo precisamente. 
6. * Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, las tincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
se indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada 
iey se determina.-
7. * Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quin-
ta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do, por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado ni comprador si la falla ó exceso no llegase á dicha 
quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. * Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por ios desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las tincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término im-
prorogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes, se con-
siderará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.* 
del real decreto de l o de Julio de 1865.) 
9. * El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8.° de 
ídem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Administración 
ánies de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
contra las fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en el 
en el término preciso de ios seis meses inmtdiatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán sn los 
Juzgados ordinarios las accioní L de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con ios po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.° de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12; Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á lo 
dispuesto en el art. I.0 de la real órden de 23 de Diciembre de 1867 
se exceptúan de la fianza los olivos y demás arboles frutales; pero 
comprometiéndose los compradores á no descurijarlos y corlarlos 
de una manera inconveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la loma de posesión por el comprador, según la 
ley de á i ) de Abril de 1836, y el délos prédios rústicos, concluido 
que sea el año de arrendauiiemo cornéate á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas, 
MOTAS. 
1. " Se consideran como bienes de corporaciones civiles los dei 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2. * Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, los del secuestro del ex-lnfante Don Carlos, los de las 
Ordenes militares de San Juan de Jerusalem, los de cofrtidías, 
obras pias, santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á, excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
CONUSCIOHIES 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SUBASTAS, Y PENAS EN QUE SE INCURRE 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo l.9 La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
justificara mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, cen dos testigos de notoria solven-
cia, á juicio del .Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos 
admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del rema-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real órden de 2o de Enero de 1867. 
^ Disposición 7.'—Regla 3."—Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará 
la Cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se reüerea los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva 
la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 di Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el inte-
resado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término 
de los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al iusiante 
en conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto a continuación para que en el acto de 
notificación pague el interesado por vía de multa la cuarta parte del 
valor nominal á.que asciende el primer pago, no bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera 4 
9sta cantidad. 
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Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa, sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas y SO céntimos: pero sin que la pri-
sión pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
COMISION P R M P A L DE KENTAS DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESIADO DE ESTA PROTOIA. 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia d$ la fecha. 
NUMERO 
del 
inTentario. 
C I A S E 
d e la finca. 
151 
132 
1S3 
154 
15S 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
308 
33 
191-1. 
191- 2. 
192- 1.° 
192-2.° 
204 
Una tierra. 
Otra i d . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Una casa... 
Otra id 
Una dehesa. 
Otra id 
Idem 
Idem 
Idem 
PROCEDEÍÍCIA. 
Patrimonio. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Propios 
Inst.n públ." sup 
Propios 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROYINCIA DE MADRID. 
Aranjuez..: 
Idem 
Idem •. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
PROTINCIA DE ZARAGOZA. 
Longares 
Zaragoza 
Caspe 
Idem 
Idem • 
I d e m 
Idem 
R E M A T E 
en 
Pesetas. 
10, 
15, 
525 
000 
600 
000 
300 
750 
250 
650 
300 
200 
750 
350 
,200 
350 
TOTAL pesetas 168.600 
20 525 
6.150 
7.000 
8.150 
8.550 
7.000 
S O M B R E D E L O S R E M A T A Í Í T E S . 
D. José Oria de Rueda. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
Sin postor, 
D. Francisco Oteo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
M mismo. 
El mismo. 
Madrid 13 de Marzo de 1871.==Ei Comisionado, Lorenzo Moret. 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
NUMERO 
del 
inYe alario. 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
374 
367 
552 
2.675 
73-89 
73-156-2 
158-7. 
C L A S E 
d e la finca. 
Una tierra. 
Otra id 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem... . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
Tres hazas Clero. 
Un cortijo Idem. 
Otro i d . . . . Idem. 
Una tierra Idem 
P R O C E D E N C I A . 
Patrimonio. 
Idem . . . , . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Un monte 
Una pardina.. 
Una mejana... 
Propios. 
Idem. . 
Idem... 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE MADRID. 
Aranjuez 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
ídem ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem . * . . . . . 
Idem 
Idem.. , 
Idem 
R E M A T E 
en 
Pesetas. 
PBOYINCIA DE SEVILLA. 
Gamona 
Idem 
Utrera 
Fuente de Andalucía 
PROVINCIA DE ZARAGOZA. 
Calmarza. 
Ateca 
El Burgo. 
TOTAL pesetas. 
8.970 
8.080 
6.230 
7.575 
7.700 
7.900 
10.125 
10 430 
10.950 
12.900 
17.450 
16.470 
16 01)0 
30.000 
17.101 
18.000 
38.300 
48.115 
75.030 
367.386 
K O i l B R E D E L O S R E M A T A N T E S . 
D. José Oria de Rueda. 
El mismo. 
D. Gregorio Montes. 
El m 
El m 
El m 
El m 
El m 
El m 
El m 
El m 
El m 
El ra 
smo. 
ismo. 
ismo. 
ismo. 
ismo. 
ismo. 
ismo. 
ismo. 
ismo. 
—ismo. 
D. Juan Somogil. 
El. mismo. 
El mismo. 
D. Fernando Benjumea. 
D. Leocadio López. 
D. Abelardo de Carlos. 
Sin postor. 
Sin postor. 
Idem-. 
Idem. 
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